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A Study of“Discours sur la Theologie仰 turelledes Chinois": 
Leibniz and Chinese Thought ???????
Nobuo HORlll札ミ
It is well known that G. W. Leibniz， a famous philosopher of modern Ge1'maロy，
was interested in China and Chinese civilization. His stlldies became not only 
exotic blt fairely detailed until his death in 1716. A significant amount of his time 
devoted to China， and his later cor1'espondence in 1716 to Nicholas de Remond， a 
F1'ench Platonist， was known as a“Discours sur la tlzeologie natul〆eledes Clzinois"， 
one of impo1'tant works on Chinese thought w1'itten by Europian philosopher. 
The content of it is an inte1'p1'etation of Neo・Confllcianthought from the view 
point of natu1'al theology， whe1'e he identified Li Jl! 01' T，αiji太極 ofNeo司Confucianism
with Christian God or form， Qi気 withmatter， Kuei-shen鬼ネ11 with spiritual 
substance. Though he constituted Neo・Confucianphilosophical structure similar to 
his own philosophical structure of !l1onade， there was a di百erencebetween Western 
logical way and Chinese practical way which was signified by Leibniz' conclusive 
arguments. 
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??
